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Saint-James – La Croix-Avranchin,
Le Suet
Opération préventive de diagnostic (2017)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Nature de l’opération : opération de diagnostic
2 Le diagnostic archéologique réalisé à La Croix-Avranchin, au lieu-dit Le Suet, sur une
surface  de  13 065 m2 vouée  à  un  lotissement,  a  livré  des  résultats  modestes  qui  se
résument pour l’essentiel à la découverte d’un réseau parcellaire. Ce dernier, au vu, des
quelques éléments mobiliers recueillis dans le remplissage des fossés, est attribuable à
la fin du haut Moyen Âge ou au début du Moyen Âge classique. Une ancienne route,
supprimée lors des remembrements des années 1960, traverse l’emprise du projet. Elle
semble avoir été aménagée au cours de l’époque moderne.
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